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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat sich im November 1983 auf dem Stand von 
9,9 Mio.t stabilisiert; dieses Ergebnis entspricht - saisonbereinigt - einem Anstieg von 0,7% gegenüber 
dem Vormonat und von 22,6% verglichen mit der sehr schwachen Erzeugung im November 1982. 
Die Auftragseingänge Tür Massenstahl verzeichneten im September 1983 gegenüber dem Vormonat - saison-
bereinigt - einen Anstieg von 16,4« und gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat eine Zunahme um 
17,2*. Diese Steigerung betrifft sowohl den Binnenmarkt als auch die Drittländer. 
Aufgrund der vorliegenden Vorausschätzungen der Hüttenwerke kann für die Gemeinschaft (ohne Griechenland) 
mit einer Jahreserzeugung für 1983 von 108,5 Mio.t Rohstahl gerechnet werden; dies entspricht einem Rück-
gang von 1,8« gegenüber 1982. 
Community crude steel production (ex Greece) stabilised in November 1983 at a level of 9.9 mio.t, i.e. 
+ 0.7% (deseasonalised) over the previous month and + 22.6% over the very low month of November 1982.' 
New orders (ordinary steels) for the month of September 1983 showed a rise of 16.4% (deseasonalised) 
compared with the preceding month, placing them at a level of 17.2% above that of September 1982. This 
rise is reflected on the home market as well as on that of third countries. 
On the basis of estimates made by the works Community crude steel production (ex Greece) of 108.5 mio.t 
can be expected for the year 1983, which would represent a drop of 1,8% compared with 1982. 
La production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) s'est stabilisée en novembre 1983 au niveau de 




Sur la base des estimations faites par les usines, on peut s'attendre à une production communautaire 
(sans la Grèce) de 108,5 mio.t pour l'année 1983, soit une diminution de 1,8% par rapport à 1982. 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo (senza la Grecia) si è stabilizzata nel mese di novembre 
1983 al livello di 9,9 milioni di t., pari a + 0,7% (destagionalizzato) rispetto al mese precedente e 
+ 22,6% rispetto alla produzione bassissima di novembre 1982. 
I nuovi ordini (acciai comuni) del mese di settembre 1983 fanno registrare un aumento del 16,4% 
(destagionalizzato) in confronto al mese precedente, il che li pone a un livello superiore del 17,2% 
a quello di settembre 1982. Tale aumento si è ripercosso sia sul mercato interno che su quello dei 
paesi terzi. 
Sulla base delle stime approntate dagli stabilimenti, la produzione comunitaria (senza la Grecia) 
attesa per l'anno 1983 risulta di 108,5 milioni di t., il che rappresenta una diminuzione del 1,8% 
rispetto al 1982. 
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See EXPLANATORY UJTES annexed η · Ι /Ί983 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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XII I-XII VII VIII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 










































































































































































































































































































































III VII VIII 
•ZEUGUNG VUS BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
«ODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CFAUD 
PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALDO 





















































































































































































































































































































ER2EUGUNG VON WARMBREITBAND t FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINÍS.' 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
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AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS * ) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS ■; 
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16. LIEFERUNGEN VON MASSENS!AEHLEN 
DELIVERIES Q- ORDINARY STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
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17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAL* 
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LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
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19 FIN - UND AUSFUHR AN EGK5-STAHL 
IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL 
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1 9 . FORTSETZUNG 
CONTINUED 
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( A ) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 





























































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 





























































































































































































































































( A ) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­5TAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

























































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-5TAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡DESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 



















































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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20.h.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ¡SCHWEDEN ¡OESTERR 'SPANIEN 
EAST EUR ¡SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
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XII I-XII II III VII VIII IX XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 


















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 























































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER ETSEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 








































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE. 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
















































































































































































































































.'ZAHL Li E!'. KURZARBEITER (A) Ui.'L) BFSCHASF TIGTENZAilL (Β) 
BEH OF SHORT TIME WORKERS , A) AMD TOTAL EMPLOYMENT (B) 
BRE DE CHOMEURS PARTIELS (Al ET PERSONNEL TOTAL (Β) 
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X I I 
1983 I 
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V I I 
V I I I p . 
IXp . 
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XIp . 





31 I 82 
28 I I 82 
31 I I I 82 
30 IV 82 
31 V 82 
30 VI 82 
31 VII 82 
31 V i l i 82 
30 IX 82 
31 X 82 
30 XI 82 
31 XII 82 
31 I 83 
28 I I 83 
31 I I I 83 
30 IV 33 
31 V 83 
30 VI 83 
31 VII 83 
31 V I I I 8 3 p . 
30 IX 8 3 p . 
31 Χ 83Ρ­
30 XI 8 3 p . 

































2 0 1 
1 9 2 
1 8 1 
1 8 4 , 5 
1 8 4 , 2 
1 8 3 , 7 
182 ,4 
181 ,5 
1 8 0 , 8 
1 8 0 , 6 
1 8 1 , 2 
1 8 1 , 9 
1 7 9 , 7 
1 7 8 , 5 
1 7 5 , 9 
1 7 4 , 2 
1 7 3 , 6 
1 7 3 , 1 
1 7 0 , 9 
1 6 9 , 8 
1 6 7 , 8 
1 6 6 , 6 
1 6 7 , 0 
1 6 7 , 8 
1 6 6 , 2 
1 6 5 , 6 































1 2 5 
1 1 4 
1 0 0 
9 7 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
9 2 , 8 
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